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Summary 
1. A thickening of the cel walls has been recognized for a portion of the pericarp cells of pear 
fruits in the period from about two weeks after petal fal. After a further two weeks， the 4-5 cells sur. 
rounding these stone cells also became sclerenchymatous， forming a scleride c1uster. 
2. Observations of the profile of pear fruit stone cells indicated that there are a number of pits 
in the cel walls. These wall thickend was formed by 30-40 layers of membraneceous pieces. 
3. In the case of cherry fruit， the endocarpal organ.ization of fruit cells suddenly become 
sclerenchymatous about two weeks after petal fall. Observations of slices of the endocarp cells at this 
period reveal numerous pits on the cel walls. As the fruit continues to mature， these cel walls thicken 
centripetally and inwardly; eventually， the entire endocarpal organization hardens. 
4. The sclerenchymatous cells that develop in the fruit of the pear fruit and cherry share the fol. 
lowing in common. (a) For both， thecell wall thickening begins in normal years from May 18 to May 
20. (b) A large number of pits appear on the cel walls. (c) The process of cel wall hardening (the 
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A:下皮細胞に近い果肉柔細胞の一部に形成されはじめた石細胞(矢印). 5月13日. X650 
s:形成初期の石細胞.細胞壁の厚さが他の果肉細胞より厚く 壁面に不規則な孔が点在する. 5 
月13日. X2，OOO 
c:細胞壁がやや肥厚してきた石細胞. 5月20日. X2，OOO 
D:石細胞は単独では形成されず，最初から複数の細胞が群塊をなして形成され，しだいにその周
辺にも増えてゆく.最初に形成された石細胞(上)と，それに隣接して形成されつつある新し
い石細胞(下). 5月29日. x650 
図版l.石細胞群の形成と細胞壁の多層化
A:数10個の石細胞が一団となって形成した石細胞群の断面. 6月10日. x650 
s:石細胞間の連結状態.極めて密接に連結しているように見えるものと，そうでないものが認め
られる. 6月258.Xl，OOO 
C， D :石細胞の細胞壁の多層化.約30-40層の層状集積か望められた C: 7月1日， D : 8月
10日. X4，000 
図版田.果実の成熟にともなう(細胞壁及ぴ孔の)形態的変化
A:石細胞皇室の肥厚とその断面にみられる孔の形態. 8月15日. X2，500 
s:石細胞の表面(外壁面)に開孔している孔の形態. 8月15日. X2，OOO 
C:崩壊のはじまった石細胞の細胞壁. 8月20日. x2，000 
D:カミソリ刃による切断で崩援した石細胞(細胞壁). 8月25日. Xl，OOO 
図版町内果皮細胞の厚膜化と硬核現象
A:実止まり直後の果肉(中果皮)，核(内果皮)組織の横断面.












内壁面は陥没型，外壁面は突出型の孔の点在が認められるようになる.佐藤錦 6月11日. X 
500 
D:さらに硬化が進み，石のように硬くなった核組織の割断面.細胞内には内容物がほとんと官、め
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